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A REVISED LIST OF FRUIT DISEASES RECORDED 
IN WESTERN AUSTRALIA 
Compiled from Departmental Records by R. F. DOEPEL, B.Sc. 
(Agric), Plant Pathologist 
THIS list of f ru i t diseases is a revision of part of the census published by Carne (1925) 
and supplemented by the same author in 1927. I t also contains records of diseases 
identif ied in the period between these earlier publications and June 30, 1961. 
Parts of the disease record referr ing to vegetables, cereals, grasses and pasture 
legumes, native plants, weeds, f ie ld and fibre craps have already been published 
(Chambers, 1959, 1960, 1961 and Mac Nish, 1963). 
This list is arranged alphabetical ly according to the botanical names of the host 
plants. In general, the v i ra l , bacterial , fungal , nematodal and physiological diseases of 
each host are listed in tha t order. The locality and date of the f i rst record in each 
instance is also given whenever possible. 
A list of common names of host plants has been appended to faci l i tate reference. 
Host 
Anani* como*u* Merr. (PINEAPPLE) 
Cariea papaya Linn. 
(PAPAW) 
Citrus limon Barm, f. 
(LEMON) 
Cause 
Not determined 
Atcochtjta 1 carieae Pat 
Ascochyta sp. 
Sphaerotheca sp 
Not determined 
Vims .... 
Virus 
P«e«rfonMmo« mrinaae- van Hail 
Armillaria mellea (Vahl. exFr.) Quel 
Botnftii ciiurea Pers. 
Capnodinm sp. 
GlomereUa cinguiaia (Stonem.) Spauld 
and Schrenk 
Oospora ciiri-aurantii (Ferr.) Sacc. <fe 
Syd. 
Peniciliium digitatum Sacc. 
Peniciliium italimm Whem. 
Phoma omnimra McAlp 
PhuUontkta lowriipora McAlp. 
Phytophthora citrophthora (Sm. & 
Sra.) Leonian 
Phytophthora hiltrnali* Carne 
Phytophthora sp 
Phytophthora sp. 
Sclerotinia sclerotr'orum (Lib.) Mass. 
Tyknchulu* semipenetrans Cobb 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Common Name 
Wilt 
Ripe Rot 
Stem Rot 
Powderv Mildew 
Trunk Rnt 
Crinkly Leaf 
Shellbark 
Citrus Pit 
Root Rot 
Fruit Rot 
Sooty Mould 
Anthracnose 
Sour Rot 
Green Mould 
Blue Mould 
Wither Tip 
Leaf Spot 
Brown Rot 
Brown Rot 
Collar Rot 
Root Rot 
Twig Dieback 
Citrus Eelwonn 
Frost Injury 
Fruit Split 
Gum Spot 
Internal Decline 
Oleocellosis 
Scurf 
First Record 
Place 
Carnarvon 
Carnarvon 
South Perth 
Applecross 
Gosnells 
Gosneils 
Pickering Brook.... 
Serpentine 
Pickering Brook 
Armadale 
Pickering Brook.... 
Gosnells 
Carmel _ 
Bickley 
Bickley 
Armadale 
Ambergate 
Maddington 
York 
Roebourne 
Wembley 
Capel 
Month Year 
. _ _ 1935 
July" :z 
May 
October . _ 
January .... 
March 
Julv 
.March 
July 
April 
June 
June 
May "" 
Jane 
August .... 
April 
July 
October .... 
September 
November .. 
February 
June 
July 
1948 
1958 
19RO 
1956 
1956 
1955 
1926 
1921 
1926 
1930 
1919 
1925 
1924 
1924 
1899 
1926 
1926 
1923 
1923 
1958 
1951 
1955 
1926 
1925 
1960 
1931 
1930 
1930 
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Host 
Citrus parodist Macf. 
(GRAPEFRUIT) 
Citrus reticulata Blanco (MANDARIN) 
Citrus sinensis Osbeck 
(ORANGE) 
Cydonia oblonga Mill. 
(QUINCE) 
Diospuros kafci, Linn (PERSIMMON) 
Eriobotrya japonica Lindl. 
(LOQUAT) 
Ficus carica Linn. 
(FIG) 
Cause 
Citrus tristeza virus 
GlomereUa eingulata (Stonem.) Spauld 
and Schrenk 
Phytophthora citrophthora (Sm. et 
Sm.) Leonian 
Phytophthora hibernaUs Came 
Phytophthora sp 
Not determined 
Tylenchulus semipenetrans Cobb .... 
Non-parasitic 
Virus 
Pseudomonas syringae van Hall .... 
ArmuTaria meUea (Vahl. ex Fr.) Quel 
Botrytis cinerea Pers. 
Capnodium sp. 
GlomereUa eingulata (Stonem.) Spauld 
and Schrenk 
Phoma sp 
Phytophthora citrophthora (Sm. & 
Sm.) Leonian 
Phytophthora hibernaUs Came .... 
Phytophthora sp 
Tylenchulus semipenetrans Cobb .... 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Virus 
Pseudomonas syringae van Hall .... 
ArmiOaria meUea (Vahl. ex Fr.) Quel 
Botrytis cinerea Pers. 
Capnodium sp. 
Clitocybe sp 
Ganoderma applanatum (Pers. ex 
Wallr.) Pat. 
OlomereUa Hngulata (Stonem.) Spauld 
and Schrenk 
Merulius sp. 
Oospora citri-aurantii (Ferr) Sacc. & 
Syd. 
PenicUlium digitatum Sacc. 
PenicUlium italicum Wehm. 
Phoma omnwwra McAlp 
PhyUosticta longispora McAlp 
Phytophthora citrophthora (Sm. A 
Sm.) Leonian 
Phytophthora hibernalis Came 
Phytophthora sp 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Mass 
Meloidogync hapla Chitwood 
Tylenchulus semipenetrans Cobb .... 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
& Towns.) Conn. 
GlomereUa eingulata (Stonem.) Spauld 
and Schrenk 
Oidium sp 
No., parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
* Towns) Conn. 
Not determined 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
<fc Towns.) Conn. 
Fusicladium eriobotryae Cav 
Gloeosporium sp 
Meloidogync sp 
Non-parasitic 
Fig Mosaic Virus 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S 
& Towns.) Conn. 
GlomereUa eingulata (Stonem.) Spald 
and Schrenk 
'Meloidogyne javanictt (Treub.) 
Chitwood 
Non-parasitic 
Non-parasitic _ 
Common Name 
Stem Pitting 
Anthracnose 
Brown Rot 
Brown Rot 
Root Rot 
Sooty Mould 
Citrus Eelworm 
Gum Spot 
Decline 
Citrus Pit 
Root Rot 
Grey Mould 
Sooty Mould 
Anthracnose 
Fruit Spot 
Brown Rot 
Brown Rot 
Root Rot 
Citrus Eelworm 
Frost Injury 
Fruit Split 
Oleocellosis 
Water Spot 
Psorosis 
Citrus Pit 
Root Rot 
Grey Mould 
Sooty Mould 
Root Rot 
Wood Rot 
Anthracnose 
Trunk Rot 
Sour Rot 
Green Mould 
Blue Mould 
Wither Tip 
Leaf Spot 
Brown Rot 
Brown Rot 
Root Rot 
Sclerotinia Twig and 
Branch Blight 
Root Knot Eelworm 
Citrus Eelworm 
Gum Spot 
Internal Decline 
Oleocellosis 
Water Spot 
Crown Gall 
Bitter Rot, Ripe Rot 
Powdery Mildew 
Bitter Pit 
Sunburn 
Watercore 
Crown Gall .... 
Chlorosis 
Crown Gall 
Black Spot 
Anthracnose 
Root Knot Eelworm... 
Leaf Scorch 
Fig Mosaic 
Crown Gall 
Fruit Decay 
Root Knot Eelworm.... 
Leaf Scorch 
Fruit Drop 
First Record 
Place 
Gosnells 
Northam 
Bickley 
Parkerville 
Harvey 
Bickley 
Pickering Brook.... 
Boyanup 
Boyanup 
Capel 
Bindoon 
Stoneville 
Mt. Helena 
Cue 
Capel 
Northampton .... 
Harvey 
Harvey 
Donnybrook 
Capel 
Roleystone 
Bedfordale 
Gosnelis 
Kalamunda 
Maddlngton 
Carmel 
Brookhampton 
Northam 
Millendon 
Capel 
Carmel 
Harvey 
Gosnells 
Roleystone . . 
Victoria Park .... 
Carmel 
Mundaring 
Carmel 
Mundaring 
Cottesloe 
Coorow 
Kalgoorlie 
Wembley 
Maylands 
East Fremantle.... 
East Fremantle.... 
Month 
April 
December.... 
February .... 
July 
November.... 
March 
July """ '..'.'. 
July 
August 
July 
August 
December... 
August 
August 
May 
June 
August 
June 
August 
June 
December.... 
October .... 
May 
June 
June 
June 
May "" '.'.'.'. 
May 
July 
June 
December.... 
May 
September 
March 
June 
June 
April 
October .... 
March 
February .... 
July 
March 
July 
September 
May 
April 
April 
July 
June 
January .... 
January .... 
Tear 
1955 
1942 
1927 
1927 
1962 
1949 
1955 
1951 
1962 
1925 
1925 
1926 
1949 
1936 
1925 
1957 
1924 
1957 
1958 
1955 
1936 
1930 
1942 
1930 
1915 
1905 
1924 
1899 
1926 
1962 
1924 
1961 
1926 
1924 
1924 
1899 
1926 
1926 
1923 
1955 
1944 
1959 
1951 
1954 
1926 
1930 
1939 
1936 
1927 
1941 
1912 
1930 
1935 
1936 
1925 
1936 
1901 
1917 
1956 
1931 
1924 
1953 
1947 
1955 
1928 
1928 
* Previously recorded as Eelworm, Fremantle, December, 1919 
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Host Cause Common Name 
Place 
First Record 
Month | Tear 
Fragaria sp. 
(STRAWBERRY) 
Juglans reqia Linn 
(WALNUT) 
Manqifera indica Lion 
(MANGO) 
Moras nigra Linn 
(MULBERRY) 
Musa nana Lour. 
(BANANA) 
(Cavendish and Golden Gros 
varieties) 
Musa paradisiaca Linn 
(PLANTAIN) 
Olea europaea Linu 
(OLIVE) 
Passiftora edulis, Sims 
(PASSION VINE) 
Passiflora manicala, Pers. 
(BANANA PASSION VINE) 
Persea americana Mill. 
(AVOCADO) 
1'hysalis peruviana, Linn. 
(CAPE GOOSEBERRY) 
Strawberry Crinkle Virus 
Strawberry Yellow Edge Virus 
Diplocarpon earliana (Ell. et Ev.) 
Wolf 
MucosphaereUa fragariae (Tull.) Lind. 
Rhizoctonia sp. 
Rhitopus sp. 
Helicotylenchus sp 
Meloidogyne hapla Chitwood 
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipj. 
* Stekh. 
Agrobaclerium tumefaciens (E.F.S. 
& Towns). Conn. 
Xanthomonas juglandis (Pierce) Dow-
son 
Microstoma juglandis var brachy-
sporium (Ber) Sacc. 
Phytophlhora sp 
Not determined 
Non-parasitic 
GUmterella cingulata (Stonem.) Spauld. 
and Schrenk 
Not determined 
Psettdomonas mori (Boyer et Lam-
bert) Stevens 
Arrnillaria mellea (Vabl ex Fr ) Quel. 
Septogloeum mori (Lev.) Bri. et Cav. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Non-parasitic 
Gloesporium musarum Cke. & Mass. 
Stavhylidium theobromae Turcoui .... 
Helicotylenchus multicinctus (Cobb) 
Golden 
Meloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Pratylenchus 1 brachyurus (Godfrey) 
Filipjev. & Stekh. 
Pratylenchus coffeae (Zimmerman) 
Filipjev. & Stekh. 
*Radopholus similis (Cobb) Thome 
Rotylenchiis sp. 
Non-parasitic 
Not determined 
Not determined 
Fusarium oxysporum Schlect. var 
cubeme (E.F.Sm.) Woll. 
Meloidogyne sp. 
Qloeosporium ? olivarum Aim 
Not determined 
Meloidogyne sp 
Cucumber Mosaic Virus 
Psettdomonas passijiorae (Reid) Burk-
holder 
Alternaria passijiorae Simmonds .... 
Arrnillaria mellea (Vahl.) Quel. 
Botrytis cinerea Pers. 
Fusarium sp. 
Gloeosporium sp 
Srlerotinia fclerotiorum (Lib.) De Bary 
^Meloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Non-parasitic 
Alternaria passiflorae Simmonds .... 
Non-parasitic 
Crinkle 
Yellow Edge 
Leaf Scorch 
Leaf Spot 
Root Rot 
Fruit Rot 
Ectoparasitic Spiral 
Eelworm 
Root Knot Eelworm.... 
Root Lesion Eelworm 
Crown Gall 
Bacterial Blight 
Yellow Leaf Blotch .... 
Root Rot 
Collar Rot 
Leaf Scorch 
Manning 
Rivervale 
Wanneroo 
Kelmscott 
Tnart Hill 
Kelmscott 
Rockingham 
Bullsbrook 
Pickering Brook... 
Stoneville 
Darling Range 
Anthracnose Kelmscott 
Bunchy Top .... 
Bacterial Blight 
Root Rot 
Leaf Spot 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm.... 
Leaf Scorch 
Anthracnose 
Cigar End 
Spiral Eelworm 
Root Knot Eelworm . 
Root Lesion Eelworm 
Root Lesion Eelworm 
Black Root Rot Eel-
worm 
Spiral Eelworm 
Stalk End Rot 
Gum Pockets Disease 
Leaf Spot 
Panama Disease 
Root Knot Eelworm.._ 
Anthracnose 
Sooty Mould 
Root Knot Eelworm 
Woodiness, Bullet 
Grease Spot 
Brown Spot 
Root Rot 
Fruit Rot 
Collar Rot 
Stem Spot 
Foot Rot 
Root Knot Eelworm .... 
Canker, Leaf Scorch .... 
Brown Spot 
Leaf Scorch 
Tomato BiR Bud virus Greening and Witches j Broom 
Asrorhyta «p. 1 Fruit Rot 
Corticittm rolfsii (Sacc.) Curzi Crown Rot 
Macrophomina phaseoli (Maubl.) Stem Rot 
Ashby 
XMtloi'log'tne javanica (Treub.) Chit-
 t Root Knot Eelworm. .. 
wood 
Carlisle 
Esperance 
Maylands 
Pinjarra 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Carnarvon 
Glen Forrest 
Kenwick 
Balcatta 
Busseiton 
North Dandalup 
Gosnells 
Coolup 
Coolup 
Coolup 
Leederville 
Maddington 
Glen Forrest .... 
MardeUa 
Kenwick 
Maddington 
Gosnells 
Jane 
January .... 
November... 
November.... 
November... 
October .... 
December.... 
May 
December 
May 
February 
May 
December ... 
April 
May 
January 
July 
May 
July 
February .... 
June 
October .... 
June 
June 
October ... 
September 
July "" ~ 
November... 
May "" ~ 
March 
August 
November.... 
September 
February 
September 
October .... 
March 
September 
January .... 
June 
February .... 
1957 
1959 
1959 
1895 
1951 
1956 
1959 
1957 
1958 
1936 
1913 
1948 
1959 
1933 
1961 
1960 
1957 
1913 
1923 
1943 
1959 
1960 
1937 
1947 
1934 
1958 
1955 
1958 
1958 
1958 
1958 
1956 
1935 
1955 
1949 
1916 
1927 
1960 
I960 
1901 
1960 
1939 
1925 
1960 
1926 
1924 
1925 
1955 
1931 
1946 
1955 
1926 
1924 
1932 
1925 
i 1956 
• Previously recorded as Tylenchus ? similis, Carnarvon, 1932 
t Previously recorded as Melerodr.ra radicieola Guildford, March, 1919 
J Previously recorded as Heterodera radicieola, Freiuantle, June, 1916 
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Kill crop and pasture pests faster with the new 
MIST-RITE Afajor* 
NOW IN TWO MODELS - P.T.O. AND 
ENGINE DRIVEN 
This new low volume 
misting machine by 
AGSERV provides 
the thorough cover-
age that is necessary 
for the most effect-
ive, most economical 
control of weeds and 
r insects in crops and pastures. Models for 
truck o r tractor 
m o u n t i n g . This 
machine can also be 
used for firefighting 
and sheep jetting 
w i t h the Agserv 
featherweight jet-
ting gun. 
And use 
the world's 
No. 1 weedkiller 
for "hard to k i l l " 
pasture weeds. 
From the West Australian distributors: 
BARROW LINTON PTY. LTD 
763 Wellington St., Perth, 219151 — or your country dealer 
WtEflflHi 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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Host 
Prunus amt/gdalus Batsch. 
(ALMOND) 
Prunus armeniaca Linn. 
(APRICOT) 
Prunut avium Linn. 
(CHERRY) 
Primus domestica Linn. 
(PLUM) 
i'runus persica (Linn.) Batsch. 
var nectarina Maxim. (NECTARINE) 
I'runis pertica (Linn.) Batsch. 
(PEACH) 
1 
Cause Common Name 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
& Towns.i Conn. 
AnrnDaria meUea (VahL ex Fr.) QueL 
Stigmina carpophila (Lev.) M. B. 
Ellis 
Taphrina deformans (Berk.) ToL .... 
Transchelia discolor (Pers.) Tranz & 
Litv. 
Mcloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Not- determined 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
& Towns.) Conn. 
Pseudomonas syringae Van Hall .... 
ArmiUaria mellea (VahL ex Fr.) Quel. 
Coriolus sanguineus (Fr.) G. H. Cunn. 
Coriolus versicolor (Fr.) Quel. (fiomereUa sp. .... _ 
SchizophuUum commune Fr. 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Mass. 
Stereum sp 
Stigmina carpophila (Lev.) M. B. Ellis 
Taphrina sp. _ 
Non-parasitic 
Not determined 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Not determined „_ 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
A Towns.) Conn. 
ArmiUaria mellea Vahl. ex Fr.) QueL 
Daedalea sp. 
Stigmina carpophila (Lev.) M. B. EHis 
Non-parasitic 
Plum Line Pattern Virus 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
& Towns. ) Conn. 
Pseudomonas syringae Van Hall .... 
Xanthomonas pruni (Erw. Smith) 
Dowson 
ArmiUaria mellea (Vahl. ex Fr.) Qu.'-I. 
CorioJus sanguineus (Fr.) G. H. Cunn. 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Mass. 
SrhizophyUum commune Fr. 
Stiomina carpophila (Lev.) M. B. Ellis 
Tranzschelia discolor (Pers.) Tranz. 
& Litv. 
Meloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Pratiilenchus penetrans (Cobb) Filipj. 
& Stekh. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Not determined 
Non-parasitic 
Agrobacterium tumefaciens (K.F.3. 
<fc Towns.) Conn. 
ArmiUaria mellea (Vahl. ex Fr.) Quel. 
PeniciUmm sp 
Rhizopus sp. 
Stereum strigoto-zonatum (Schw.) G. BL 
Cunn. 
Stigmina carpophila (Lev.) M. B. Ellis 
Taphrina deformans (Berk.) TuL .... 
Tranzschelia discolor (Pers.) Tranz. 
* Litv. 
Meloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Non-para«itic 
Non-parasitic 
Agrobacterium tumefaciens (E.F.S. 
<S Towns.) Conn. 
Pseudomonas svringae Van Hall .... 
ArmiUaria meUea Vahl. (ex Fr.) Quel. 
Botrytis cinerea Pers. 
Coriolus sanguineus (Fr.) G. H. Cunn. 
Coriolus versicolor (Fr.) QueL 
Coriolus sp 
PhyUosticta prunicola (Opiz.) Sice. 
Crown Gall „_ 
Root Bot 
Shot Hole 
Leaf Carl _ 
Rnst 
Boot Knot Eelwonn.... 
Gummosis ..„ ..„ 
Heat Injury 
Sour Sap _ Crown Gall „. 
Bacterial Canker 
Root Rot 
Wood Rot 
Wood Rot 
Ripe Rot 
Wood Rot .... 
Green Rot 
Wood Rot _. 
Shot Hole 
Leaf Curl 
Delayed Foliation .... 
Dieback 
Frost Injury 
Heat Injury 
Mosaic 
Sour Sap 
Watercore 
Crown Gall 
Root Rot 
Wood Rot 
Shot Hole 
Leaf Scorch „ . 
Line Pattern 
Crown Gall 
Bacterial Canker 
Bacterial Spot 
Root Rot 
Wood Rot 
Green Rot 
Wood Rot 
Shot Hole 
Rust 
Root Knot Eelwonn.... 
Root Lesion Eelwonn 
Heat Crinkle (Fruit 
affected) 
Gummosis (Fruit affect-
ed) 
Shot Hole, Tatter Leaf 
Sour Sap 
Crown Gall 
Root Rot 
Fruit Rot 
Storage Rot .._ 
Wood Rot 
Shot Hole 
Leaf Cart 
Rust 
Root Knot Eelwonn.... 
Delayed Foliation .... 
Heat Injury 
Crown Gall 
Bacterial Canker 
Root Rot 
Fruit Rot 
Wood Rot 
Wood Rot 
Wood Rot 
Shot Hole 
First Record 
Place 
Victoria Park .... 
Karragullen 
Marybrook 
South Perth .... 
Parkerville 
Inglewood 
Claremont 
Kelmscott 
Beverley 
Bedfordale 
Bedfordale 
Victoria Park 
Kaiamunda 
Upper Swan .... 
Kelmscott 
Glen Fonest 
Victoria Park .... 
Kelmscott 
Coomberdale 
North Perth .... 
Esperance 
Maida Vale 
Perth 
Palmyra 
Bridgetown _ 
Bridgetown 
Jardee 
Claremont 
Canning Mills .... 
Carmel 
Pickering Brook.... 
Mahogany Creek 
Pickering Brook... 
Forest Grove .... 
Mt. Barker 
Forest Grove .... 
Mt. Barker 
Bickley 
Gosnells 
Pickering Brook... 
Mahogany Creek 
PickeringBrook... 
Darling Range 
Kirup __ 
Kirup 
Kudardup 
Bridgetown 
Bedfordale 
Watheroo 
GosneUs 
Victoria Park .... 
Bassendean 
Gosnelli 
Bedfordale 
Carmel 
Upper Swan 
Bedfordale 
Bedfordale 
Wanneroo 
Month 
August .... 
November 
October .... 
April 
October .... 
January 
November.... 
November... 
Julv 
July 
November... 
August .... 
November... 
April 
November.... 
October .... 
December 
March 
October .... 
May 
January .... 
November.... 
February .... 
December 
March __ 
May 
January 
Jane 
January .... 
November... 
November... 
April 
Jane 
March 
January .... 
January .... 
August 
August 
February .... 
February .... 
February 
December 
October .„ 
June 
June 
November... 
February 
November... 
July 
June 
December 
May 
May 
June 
Year 
1950 
1925 
1940 
1895 
1958 
1925 
1930 
1896 
1930 
1946 
1929 
1960 
1960 
1927 
1922 
1920 
1955 
1920 
1920 
1930 
1926 
1953 
1930 
1957 
1923 
1932 
1955 
1926 
1943 
1926 
1960 
1954 
1926 
1955 
1956 
1926 
1931 
1919 
1931 
1924 
1923 
1955 
1962 
1923 
1926 
1957 
1895 
1952 
1952 
1953 
1950 
1960 
1956 
1923 
1938 
1955 
1930 
1928 
1929 
1960 
1926 
1925 
1959 
1959 
1955 
1932 
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\ 
H o s t 
Prunis persica (Linn.) Batsch. 
(PEACH)—continued 
Psidium guajava Linn. 
(GUAVA) 
Pyrus communis Linn. 
(PEAR) 
Pi/rut malus Linn. 
(APPLE) 
Cause Common Name 
PJiizopus sp. 
SchizophyUum commune Fr. 
Stereum hirsutum (Willd.) Fr 
Stigmina carpophUa (Lev.) M. B. Ellis 
Taphrina deformans (Berk.) TuL .... 
TranTsrhelia discolor (Pers.) Tranz. 
* Litv. 
*Meloidogyne javanica (Treub.) Chit-
wood 
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipi. 
A Stekh. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Not determined 
Non-parasitic 
Pear Stony Pit Virus 
Agrobneterium tumefadens (E.F.S. 
A Towns.) Conn. 
ArmiUaria mellea (VahL ex Fr.) Quel. 
Diplodia sp 
GlomereUa cingulata (Stonem.) Spauld. 
and Schrenk 
Podosphaera Uucotricha (Ell. A Ev.) 
Salmon 
Venturia pirina Aderh 
Aphelenchus sp 
Crieonemoides sp 
Pratylenchus rulnus (Allen A Jensen) 
Rotylenchus sp 
Xiphinema sp. 
Not determined 
Non-parasitic 
Non-parasitic .... 
No t determined 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Not determined .... 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Apple Mosaic Virus 
Green Crinkle Virus 
Apple Ringsnot Virus 
Apple Russet-Ring Virus 
Agrohacterium rhizogenes (Riker et al) 
Conn. 
Agrobacierium tumefadens (E.F.S. 
A Towns.) Conn. 
Pseudomonas syringae van Hall .... 
Alternaria sp. 
ArmiUaria mellea (Vahl. ex Fr.) Quel. 
Botrytis cinerea Pers. 
Coriolus sanguineus (Fr.) G. H. Cunn. 
Coriolus velutinus (Fr.) Qu^l. 
Coriolus versicolor (Fr.) Qu€l. 
Coriolus zonatus (Fr.) Quel 
Corticium rolfxii (Sacc.) Curzi 
Diplodia ? griffoni (Griff. A Maubl.) 
Sacc. A Trav. 
Ganoderma applanalum (Pers. ex 
Wallr.) Pat. 
GlomereUa cingulata 'Stonem.) Spauld. 
A Schrenk 
Merulius sp 
PeniciUium erpansum Lk. ex Thorn. 
Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. 
Physalospora obtusa (Schw.) Cke 
Phytophthora ? caetorum (Leb. A 
Cohn.) Schrot. 
Pleospora herbarum (Fr.) Rabenh 
Podosphaera Uucotricha (EU. A Ev.) 
Salmon 
RoseUivia ? rteralrix (Hart.) BevI 
SchizophvUum commune Fr. 
Stereum hirsutum (Willd.) Fr. 
Stereum strigoso-zonatum (Schw., ;. H. 
Cunn. 
Fruit Rot 
Wood Rot 
Wood Rot 
Shot Hole 
Leaf Curl 
Rust 
Root Knot Eelworm.... 
Root Lesion Eelworm 
Delayed Foliation .... 
Dieback 
Heat Injury 
Sour Sap 
Yellow Leaf Mottle.... 
Leaf Scorch 
Stony Pit 
Crown Gall .... 
Root Rot 
Stem Canker 
Bitter Rot 
Powdery Mildew 
Black Spot 
Ectoparasitic Eelworm 
Ectoparasitic Ring Eel-
worm 
Root Lesion Eelworm 
Root Spiral Eelworm 
Ectoparasitic Dagger 
Eelworm 
Blossom Blast 
Cork 
Crinkle 
Dieback 
Fruit Crack 
Karri {Eucalyptus 
dicersicolor) Case 
Scald 
Leaf Scorch 
Lithiasis 
Sour Sap 
Watercore 
Apple Mosaic 
Green Crinkle 
Apple Ring Spot 
Russet Ring 
Hairy Root 
Crown Gall 
Blister Spot 
Core Rot, Mouldy Core 
Root Rot 
Storage Rot 
Wood Rot 
Wood Rot, Papery Bark 
Wood Rot, Papery Bark 
Wood Rot, Papery Bark 
Crown Rot 
Diplodia Canker 
Wood Rot 
Bitter Rot 
Wood Rot 
Fruit Rot 
Storage Rot, Bulls-eye 
Rot 
Black Rot 
Root Rot, Collar Rot 
Leaf Spot 
Powdery Mildew 
Root Rot 
Wood Rot 
Wood Rot 
Wood Rot 
First Record 
Place 
Dwarda 
Dwarda ... 
Wattle Grove .... 
Karragullen 
Donnybrook 
Kelmscott 
Fremantle 
Bickley 
Victoria Park .... 
Kenwick 
Maida Vale 
Bedfordale 
Argyle 
Normans Lake .... 
Bedfordale 
Bedfordale 
Bedfordale 
Bedfordale 
Bedfordale 
Bridgetown 
Mt. Barker 
Mullalyup 
Wooroloo 
Wooroloo 
Mt. Barker 
Maylands 
Armadale 
Darling Range 
Mundaring 
Manjimup 
Greenbushes 
Stoneville 
Pemberton 
Bridgetown 
Bridgetown 
Collie 
Bridgetown 
Mundaring 
Bridgetown 
Donhybrook 
Manjimup 
Foixestfleld 
Capel 
Bridgetown 
Donnybrook 
Maranup Ford .... 
Stoneville 
Manjimup 
Donnybrook 
Mundaring 
Manjimup 
Manjimup 
Month 
March 
April 
July 
November.... 
November.... 
March 
December 
June 
November. . . 
October .... 
October .... 
February 
January .... 
April 
September 
July 
March 
July 
March 
March 
December 
March 
March 
January .... 
March 
January .... 
February 
November. . . 
December 
May 
May 
August 
July 
March 
March 
May 
January .... 
November.... 
November. . . 
June 
June 
January .... 
April 
January .... 
July 
July "" 
June 
June 
June 
November. . . 
June 
Tear 
1961 
1927 
1929 
1925 
1923 
1922 
1917 
1961 
1930 
1955 
1923 
1923 
1961 
195S 
1945 
1926 
1927 
1925 
1927 
1925 
1895 
1956 
1955 
1955 
1958 
1956 
1961 
1927 
1938 
1919 
1925 
1939 
1930 
1926 
1928 
1932 
1926 
1955 
1960 
1961 
1953 
1921 
1956 
1926 
1937 
1931 
1932 
1959 
1959 
1961 
1947 
1924 
1943 
1913 
1959 
1926 
1931 
1918 
1960 
1958 
1913 
1957 
1932 
1959 
1961 
• Identified 1955. Previously recorded as Uelerodera radiciola (Greef.) Mull. 
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Host 
Pyrus malus Linn. (APPLE)—continued 
l'Mbux ideaus Linn. (RASPBEBBY) 
Rubin sp. (YOUNGBERRY) 
Rubra ursinus Cham. & Schlect. 
var logmobaccu* (LOGANBERRY) 
Vitis vinifcra Linn. (GRAPE) 
Cause 
Tenturia inaeqvalis (Cke.) Wlnt. • 
Not determined 
Aphelenchus sp 
Criconemoides sp 
Meloidogyne jatanica (Treub.) Chit-
wood 
Parat'jlenchus sp 
Pratylenchus eoffeae (Zimmerman) 
Filipj. & Stekh. 
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipj. 
& Stekh. 
Pratylenchus vulnus Allen <£ Jensen 
Rotylenchus sp 
Trichodorus sp 
Xiphinema sp. 
Non-parasitic • 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic (Carbon dioxide injury) 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Not determined 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Elsinoe veneta (Burkh.) Jenk 
Elsinoe veneta (Burkh.) Jenk. 
Elsinoe veneta (Burkh.) Jenk. 
• Virus 
? Virus 
Agrobactavm tumefaciens (E.F.S. 
4 Towns.) Conn. 
Armillaria mellea (VahL ex Fr.) Quel. 
Botrytis cinerea Pers. 
Elsinoe amvelina Shear 
Oidium tuckerii Berk. 
Aphelenchus avenae Bastian 
Criconemoides sp 
Meloidogyne avenaria (Neal) Chit-
wood 
Meloidogyne jatanica t (Treub.) Chit-
wood 
Meloidogyne hapla Chitwood 
Meloidogyne incognita acrita Chitwood 
Paratylenchus sp 
Pratylenchut vulnus Allen & Jensen 
Psilenchus sp. 
Tylenchus davainei Bastian 
Not determined 
Non-parasitic 
Not determined 
Non-parasitic 
Not determined 
Common Name 
Black Spot 
Sooty Mould (on twigs) 
Ectoparasitic Eelworm 
Ectoparasitic Ring Eel-
worm 
Root Knot Eelworm.... 
Ectoparasitic Pin Eel-
worm 
Root Lesion Eelworm 
Root Lesion Eelworm 
Root Lesion Eelworm 
Root Spiral Eelworm 
Stubby Root Eelworm 
Ectoparasitic Dagger 
Eelworm 
Bitter Pit (Storage Pit) 
Blossom End Rot .... 
Blotchy Tree Pit .... 
Brown Heart 
Cork 
Crinkle 
Deep Scald (Storage 
Scald) 
Dieback 
Frost Band 
Fruit Crack 
Jonathan Spot 
Lenticel Storage Spot 
(Storage Scald) 
Senescent Breakdown 
Sour Sap 
Sunscald 
Superficial Scald 
Watercore 
Anthracnose 
Anthracnose 
Anthracnose 
Court NouS 
Leaf Rolling 
Crown Gall 
Root Rot 
Grey Mould _ 
Anthracnose 
Powdery Mildew 
Ectoparasitic Eelworm 
Ectoparasitic Ring Eel-
worm 
Root Knot Eelworm .... 
Root Knot Eelworm ... 
Root Knot Eelworm . 
Root Knot Eelworm... 
Ectoparasitic Pin Eel-
worm 
Root Lesion Eelworm 
Ectoparasitic Eelworm 
Ectoparasitic Eelworm 
Sooty Mould 
Heat Crinkle, Wind 
Suck 
Leaf Enations 
Leaf Scorch 
Leaf Variegation 
First Record 
Place Month Year 
Manjimup .... j 
Manjimup 
Karragulleu 
Bedfordale 
Gosnells j 
Karragullen 
Karragullen 
Manjimup 
Karragullen 
Bedfordale 
Karragullen 
Karragullen 
Karragullen 
DweUingup 
Karragullen 
Kalgan River .... 
Mt. Barker 
Balingup 
Perth"" ...."" '.'.'.'. 
Capel River 
Kalgan River .... 
Guildford 
Perth 
Riverton 
Riverton 
Perth 
Upper Swan 
Caversham 
Upper Swan 
Upper Swan 
Upper Swan 
Fremantle 
Upper Swan 
Upper Swan 
Swan Valley 
Belmont 
Middle Swan .... 
Middle Swan .... 
Bicton 
Upper Swan 
Bindoon 
Katanning 
April 
August 
June 
June 
June 
May 
May 
June 
September 
June 
January .... 
January .... 
August 
February 
June 
May 
November... 
November... 
October .... 
December 
October .... 
November.... 
December 
August .... 
January .... 
March 
August 
June 
August .... 
August .... 
March 
October .... 
October ... 
July 
January 
December 
1930 
1961 
1959 
1956 
1955 
1955 
1960 
1955 
1955 
1958 
1959 
1955 
1912 
1929 
1925 
1928 
1923 
1927 
1627 
1924 
1923 
1926 
1958 
1931 
1938 
1956 
1927 
1925 
1958 
1958 
1955 
1922 
1958 
1929 
1913 
1925 
1895 
1895 
1955 
1956 
1955 
1916 
1955 
1955 
1955 
1956 
1959 
1959 
1929 
1926 
1956 
1936 
1956 
• Isolated outbreaks during 1930-1949 period. Now eradicated. 
t Previously as Heterodera radicicola (Greef) Cobb Identified as M. Javanica, June, 1955 
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APPENDIX 
Common Names and Botanical 
Equivalents 
ALMOND 
APPLE 
APRICOT 
AVOCADO 
BANANA .... _ 
BANANA PASSION 
VINE 
CAPE GOOSE-
BERRY 
CHERRY 
FIG 
GRAPEFRUIT 
GRAPE VINE 
GUAVA 
LEMON 
LOGANBERRY .... 
LOQUAT 
MANDARIN 
MANGO 
MULBERRY 
NECTARINE 
OLIVE 
ORANGE 
PAPAW 
PASSION VINE .... 
Prunus amygdalus Batsch. 
Pyrus malus Linn. 
Prunus armeniaca Linn. 
Persea americana Mill. 
Musa nana Lour. 
Passiflora manicata Pers. 
Physalis peruviana Linn. 
Prunus avium Linn. 
Ficus carica Linn. 
Citrus paradisi Macf. 
Vitis vinifera Linn. 
Psidium guajava Linn. 
Citrus limon Burm. f. 
Rubus ursinus Cham. & Schlect. 
var. loganobaccus. 
Eriobotrya japonica Lindl. 
Citrus reticulata Blanco. 
Mangifera indica Linn. 
Morus nigra Linn. 
Prunus persica (Linn.) Batsch. 
var. nectarina Maxim. 
Olea europaea Linn. 
Citrus sinensis Osbeck. 
Carica papaya Linn. 
Passiflora edulis Sims. 
PEACH 
PEAR 
PERSIMMON 
PINEAPPLE 
PLANTAIN 
PLUM 
QUINCE 
RASPBERRY 
STRAWBERRY 
WALNUT .... 
YOUNGBERRY 
Prunus persica (Lin.) Batsch. 
Pyrus communis Linn. 
Diospyros kaki Linn. 
Ananis eomosus Merr. 
Musa paradisiaca Linn. 
Prunus domestica Linn. 
Cydonia oblonga Mill. 
Rubus idaeus Linn. 
Fragaria sp. 
Juglans regia Linn. 
Rubus sp. 
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BETTER - CHEAPER - EASIER FARMING 
D E U T S C H E R 
A Post Hole Borer, £48 10s. 
B Power Hacksaw, £32 5s. 
C Saw Gulleter— 
48 in. Saw, £24 15s. 
72 in. Saw, £49 10s. 
D Rotary Scythe— 
22 in. Manual, £93. 
24 in. Self Propelled, £152. 
WITH 
FARM MASTER 
A Post Hole Borer, £42 10s. 
B Post Hole Digger, £128. 
C Mower Blade Grinder, £15. 
D Slashers— 
3 Point Linkage, £92 10s. 
Trailing, £129 10s. 
ALCON P U M P S 
Close Coupled to Petrol 
Engine— 
1 in. with 2.5 H.P., £62. 
l i in. with 2.5 H.P., £65. 
l i in. with 3 H.P.. £67. 
2 in. with 3 H.P., £76. 
Also 
Pull Range of Long Coupled 
and Belt Driven Pumps up 
to 6 in. with Petrol or Diesel 
Engines. 
Cut out this advertisement, mark the unit in which you are interested and post for 
full particulars and service to 
MnjmzL 
609 WELLINGTON STREET, PERTH. 21 8103. 
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